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INFOR}"{ATION  MEYIO
The St;.tistical  Office of  the European Corununities has published
the first  of cight  studies containing the results  of a househcld
budget survey that it  has carried out in  close co-operation v;ith the
statistical  offices  of  the six  l"tember States.
The survc:/ took place in  I96t/64  and covered eibout 4Z OOO house-
holds of j-nct,ustrial- v,rorkers, civil  servants, enployees,  farmers and
farm labourers in  the Conniunity countries.  These categories represcnt
60 to f 671 of  tine Community's total  population.
The extent and methods
general the households were
expendi-ture and consumption
interviews.
of the survey are rrorth noting.  In
selected at  random, and details  of their
were obtained from housekeeping  books and
This first  publication deals vrith Luxembourg.  The second, on
Belgium, will  appear shortly,  and. wilf  be fo]Iowed by studies on the
ItTethcrlands, Italy,  France and Gernany.  The series on individual
countries lvill  be rounded off  lvith a study of  the Community as a vuhoic
and an econotitetric analysis of  the vuide range of fi-gures processed.
The study on Luxernbourg i-s in  two parts.  The firsf  (lvritte.n by
national expcrts) includes an extensive d.escription of how the survey
was conducted.  The second part  gives a brief  outline  of certain
riajor categories of household expcnditure and consunption (".g.  food,
housing, clothi-ng, education and entertai-nment), in  relation  to  a
number of  socier.l factors  such as occupational group, size of  fami-ly
and standarti- of living.  The statistical  appendix contains dei;ailed
tables on exirenditure and consurnption (in  absolute figures and ln
percentages) a-nc. c"uantitics of  f oocl irnd fuels  consumecl  .
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NOTE p r INFORIfATION
-rOfflce  Statistique  des Comrnunaut6s  europdennes a publid  1e
pr:or-:ier nun6ro cl t dne s6rie  de huit  fascicules  consacrds A" 1a vaste
enclu€te budg6taire  qui  a 6t6  effectu6e  en collaboration  6troite  avec
l-es oftrices  statistiques  nationaux  des six  Etats  menbres.
Cette enqu€te, qui a eu lieu  au cours
a touch6 environ 42 OOO m6nages d, r ouvriers,
:. I cu.rrj-ers agrj-coJ-es et  d I agriculteurs  des
Lrenqudte porte ainsi  sur 6O 5 ZO $ environ
s ix  rlo.Is  e
de 1a p6riocle  1963-1964,
de fonctionnaires,  cl r ernploy6s
s j-x pays de La Comnurlautd.
de 1a population  totale  les
trll-e  est  carect6rj-sticlue  tant  par  son ampLeur que par 1a 116thocle
a,2-.-iiclude. Ainsi,  1es rn6nages ont  6t6  gdn6ralement  choisis  par
cchantillonnage  al-latoire,  tandis  que i."  rlonn6es relatives  )  leurs
iiOpei:ses et  a 1eu1 consornnation ont  6t6  obtenues en recourant  )  uno
coi-:l:inaison des livres  de conptes et  des interviolits.
tQ 1:renier  f ascionrle, dont  la  pubJ.ication  est  annoncde, traite  1-.a
Grai:C-Duch6 de Luxerabourg. Un second paraitra  sous peu pour la  Bel6j-:_ue, T-: sera  suivi  drautres  fasc j-cu1 es concernant 1es Pays-Bas, 1 r Italie, i s' Fra"nce et  1t.{1 lernagne. Cette  sdrie  de publications  sur  1es divers
:-:ays se teruj-nera  par  une synthbse pour  lrensenble  cle f a Cornnupautd et  une analyse  6conor:dtrique des nombreuses donn6es nui-:r6riques recueillies.
Le fascicule  relatif  au Luxembou:'g comprend deux parties.  La
pre ;:ibre  (rddig6e  par  cles experts  nationaux )  fournit  entre  autres  un
expos6 adtaitt6  de la  fagon clont ltenqudte  a 6td  effectude  dans le
pays.  .,€, seconde contient  u.ne brbve  cl escription  de quelgues cat6gories
princi-*:a] es ir:portantes  des coraptes relatifs  aux d6penses et  e la
consc'- aticn  Ces mdnages (par  exenple alinentatlon,  logement, habil-
1en:e ;:.t,  c,;.1ture et  l-oisirs  ) r  €n fonctj-on  d I un certaj-n  noi':rbre de cri-
tbres  scciaux  tels  que 1a catdgorie  professionnelle,  1e norebre cles
met:i:rcs le  7a fanille  ,, 1e niveau de bien-6tre  ,  etc.  Dans l t annexe
"1s-ti;:tic,ue  de 1a publj-cationr  orr trouve  des tableaux  c16tai-116s
con:tenant ies  donndes relatives  aux d6penses etA.1a  consor.:mation
(en valeur  absolue et  en pourcentage)  "t  indiquarrt  1es quantit6s
ionscnr-:des I-our  1 rali msntation  e t  1e chauf f age .
Une subciivision  sernblable, dans ses grandes lignes,  e ce11e qui
vient  : tdtre  d6crj-te  pour  le  Luxenbourgr sera  utilis6e  c'lans 1es
pubii-cations  relat  j-ves aux autres  pays.
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